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El Llibre 
del Corpus 
H i ha Ilibres i llibres hi ha. Pero aquest Llibre del Corpus, d'en Josep TarréS; editat per la Diputado de Girona, és certamenl un llibre 
excepcional, tant peí seu contingut 
com per la seva presentado. 
Quant al contingut, s'ha de dir 
que en Josep Tarrés. mes conegut 
a Girona per la creació d'«lsaac el 
Cec», o per fets mes o menys 
anecdótics, és, abans que res, un 
poeta. Des de fa molts anys, en 
un silenci creador, i a reces deis 
llamps i Irons d'algun fet extern, 
en Tarrés ha anat escrivint les 
seves poesies. Unes poesies ple-
nes de sensibilitat i totalment per-
sonáis, sense subjecció o modes i 
sense acatament a les directrius 
de les «patums" literáries mes o 
menys oficiáis. 
El Llibre del Corpus és un recull 
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de petits poemes entorn de la fes-
tivitat del Corpus, tant a Girona 
com a la veína Valí de Sant Daniel. 
A vegades, amb melangioses la-
mentacions per alió que fou viu. 
Iluent i vibrant i que ara s'ha esva-
nit en la boira devoradora del 
temps. Altres vegades, amb una 
sarcástica visió de personatges i 
actuacions que son fruit tant del 
seu senlit crític envers certes ma-
neres de ser i de fer. com d'una in-
confessada tendresa cap aquests 
mateixos personatges que son, en 
el fons, esclaus del paper que els 
hi ha pertocat representar, 
Des de la brillant descripció de 
llums, colors, olors i moviments, 
fins a l'epigrama cruel; des de l'es-
balaíment davant d'aquell esplen-
dor del qual tan sois en resta un 
llampeguejant record, fins a la cre-
ació imaginativa de fets totalment 
inventats, pero d'una ferina que els 
converteix en 
reals, en Josep 
Tarrés escriu i es-
criu. Versos com 
llamps, com gotes 
d'aigua, com re-
mors poderoses, 
com lleugeres bri-
ses, com cops de 
puny, com manya-
gues. Una poesía 
fora del temps I, 
per aixó mateix, 
plenament vigent. 
Menció espe-
cial s'ha de fer de 
l'acurada edició 
que han produít 
els servéis de la 
Diputado Provin-
cial. El Llibre del 
Corpus no és una 
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